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 Kerja magang ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil 
mahasiswa Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Kerja magang 
wajib diambil selama minimum 40 hari kerja. Setelah melewati masa magang ini 
maka akan membuat laporan dimana dari penulis pertama masuk sampai selesai apa 
saja yang sudah penulisi lakukan. Penulis melaksanakan magang di PT ELO Digital 
Office Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang archiving document 
dimana semua dokumen akan disimpan secara digital dimana bisa menyebutnya 
sebagai Enterprise Content Management (ECM). Selama berada di perusahaan, 
Penulis diberikan salah satu tugas untuk merancang aplikasi website e-Library. 
Untuk membangun e-Library ini dengan membuat mockup dengan menggunakan 
JustInMind. Menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan framework 
CodeIgniter. Dan database menggunakan SQLServer. Dengan website e-library ini 
dapat mempermudah bagi pengguna dalam melihat buku dan melakukan 
peminjaman. Hasilnya dengan adanya e-library, pengguna dapat melakukan 
peminjaman buku di mana saja secara online. 
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